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1 1 维生素C 维生素 C缺乏症又称坏血病, 是典型
的航海病。表现为创伤难以愈合, 牙齿形成障碍和毛
细血管破损引起大量瘀血点、瘀斑。患者四肢无力,食
欲不振,精神抑郁, 幻想, 暴躁, 齿龈肿痛, 全身各部位
出血倾向,常伴有贫血、浮肿、抵抗力减弱等症状, 甚至
危及生命。
1 2 维生素B2 远航期间还容易发生维生素 B2 缺乏


















1 4 维生素A缺乏症 航行中由于视力作业较多,凝
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马蜂蜇伤致腔隙性脑梗塞 1例
任慧 广东省广州中医药大学第一临床医学院 05级中西医临床(广州 510405)
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患者, 男, 69岁,因 马蜂蜇伤后头晕、双手臂麻痛
10天!, 于 2008年 7月 25日入院。体格检查: BP 150
90mmHg。双侧瞳孔等圆等大, D #2 5mm,对光反射灵
敏。双侧鼻唇沟对称,口角无歪斜。四肢肌力 4级,肌
张力正常, 左侧肢体皮肤触痛感稍减退。生理反射存
在, 病理征未引出。舌质暗淡, 苔薄白, 脉细弦。头颅
CT 示左侧内囊后肢见点状低密度灶, 边界模糊, 诊断
为左侧内囊后肢腔隙性脑梗塞。心电图示窦性心率,
左室面高电压 (未排除左心室肥厚)。血常规检查:





还五汤加味治疗, 方药组成: 黄芪 30g, 当归、桃仁、赤
芍、丹参、红花、白术各 12g, 地龙、川芎各 10g, 钩藤






















五汤加味,  气行则血行, 气滞则血瘀!, 故行气与活血
并重, 以达到益气活血, 化瘀通络的目的。有研究表
明,补阳还五汤可有效的改善大脑局部血液循环, 调节
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